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TODA CLASE DE ALPAR-
GATAS Y ZAPATILLAS
 









No deje de hacer sus compras
en esta casa, que es la més bien  surtida y la que en mejores con-
 
diciones le pueden servir fodos
los artículos. Medias, calcetines,
Camisetas a precios como nadie
 
Venta al por mayor y menor.














El Barat Valenció mem






La casa milior assortida en novetats per a
senyora i cavaller.
Llenceria, sedería, llaneria, géneres
blancs, cubertors seda,
crespó i cofó. ,
Ajovars novia i labors de Lagartera.
Especialitat
en comunions i dols
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Bon día cavallers. Salut.
Ací estic jo dispost a complir un mana-
ment de la Comissió fallera més castissa í
— de més categoría queexístix en Valencia.
Un manamentque no sé sí podré complír-
lo en tota l' extensió que el cas requerix.
iPero cavallers, si jo maí me n' he víst de
tan grossesi
Figúren-se vostés que a causa del' es-
casíssim número d' apuntats d' este veinat,
s: encontra la Comissió sense una eperrar
per a poder encomanar a un poeta quees-
criga el llibret, i clar, com ningú vol treba-
llat per l' amor a l' art, no discurrixen atra
cosa monsvolguts amics sinó que carregue
jo en la saría i el compromís que aço síg-
nifica per a mí, í ací me tenen encarregat
de. fer l' explicació dela falla quant encara
no he pogut explicar-me jo mateixper quín
motiu no disposem demil pessetes per a
que jo poguera estar tranquil.
Pero no hi ha remei. U o atre ha de ser
el víctima, i en este cas m' ha tocat ser a mí
i derebot à vostés, que pagarón un xavo
olo que valga perllegir-mea mi creent-se
que soc un émul de Zorrilla í s' encontra-
ràúnen que no arribe ní a ser un Ínfim pro-
sista, pero, aixó sí, hauré fet un favor als.
meus companys í hauré fet una cosa molt.
valenciana, la més valenciana de totes, la




   
 
Esmerado servicio de recetas, con
productos seleccionados. Especia-
lidades farmacéuticas en general.
Vacunas, sueros y esterilizados
ml El
 
       
   
Plaza de Mosén Sorell, 3-Valencia  
    
   
COJOVOVOCOCDCOVDCOVAVOVOSOVOJO:
iLotería dela Suertell1
:: La que més premios ha pagado y pagarà
Administración n.. 6
a Cargo de D.' Pascuala Broseta
. Viuda de Valero
 
  Bolseria, 5 Valencia 3  
Comencel'explicació—
Primergrup
GS" haveu fixat en quíns ulls de borrego
degollat està mirantel tío sequerut eixe les
borses de dobletes replegades a costa de
la usura í suor de pobres descamisats9
Pareu-se un poc ací i analiseu bé eixa
cara que l'artista lí ha donat a qui repre-
senta l' estancament monetari. Estic com-
pletament segur, que en questió de política
eixe usurer es enorme enemic del reparto
social. Ell no es de ningún partít, ni partix
res en ningú. Ell es dels ctodo para mí y
nada para vos.
En este moment que vostés estàn vegàl-
lo, està aspirant el perfum d' eixes borsetes
que el pare de Nerón tenía guardades fea
mil anys i que éste replegà perque comprà
per dos pessetes la caixa de caudals en que
aquell tenía guardats els diners, i en un se-
creter de dita caixa els encontrà, junt a un
eselloo de trenta que vostés no el voràn
pero que tambéel té en un marc en cristal
en el seu dormitori.
Fins la meua ploma se resistix a parlar
d' este individuo, avergonyida de que en
tans millóns que té no me done encara que
siga un xavo per a poder sustituir-la per
unaatra, ja que ésta està coixa de una pata.
SG Pero, qué hem de fer. Quan dos se volen
bé, en úque menge, prou.   
 
Dl Maleta zel Cantant Laia) Leo Hall Lali Haia atiaaltaUal Eecilal Llet lant et
Gran Bodega del CAMPEADOR
JOSE MEDINA
San Miguel, 8 - Teléfono 10105
VALENCIA
Almacén de Vinos, Àceites y Licores
Nota de precios
Vinos Finos de Yecla a 5'50, 6, 6:50 y
7 peseias decdlitro
Aceites superiores puros de oliva
a 1'60, 1:70, 1:80 y 1/90 pesetas litro.
Rebaja de precios comprando de




























































SVETMOUCI i LL IS FESUL SCA ICHL 5'00
Jerez Seco ....... 9100 Menta. ........L. 5'00
Mistela........... 150 lmperial.......... 2'50
Màlaga extra ..... 2:25 qne teri PR Sl
— Mélaga fina ...... ls0 ROD.: eisi ale 2
s È Yerbasc ii... dia. 2'50
RaNCIÓ meses cera a l'O0 Cognac ....... 9:95
Chartres ene eaeEee 5'00 Cognac extra. .... 9:75
Cola............. S20 EQuzalla. .... . vPL.. 9:00
Benedictine ...... 8'00 —Cazalla extra. .... 2'50
Curasao ......... 9:50 —Anís Mono ....... 5'00
Mandarina........ 5:00. Anís seco ...... . 2:50
Grandes existencias en embotellados de todas marcas
y en especial en el cofiac Domech y Bias




Ja havem arribat al grup més difícil
d' explicar, per lo que representa eixe sen-
Yor patrono en l' assot en la ma arreant a
l'infeliç treballador per a que lí rendixca
més ganancies.
Vos veig vacilar davant este grup i es-
tic en la completa seguritat de que penseu
que es un poc exagerat. No. Exagerat no
es. Jo sé, de que n' hi han iguals que ixe,
No precisament que vagen en l' assot en
la mú, pero sí com si el portaren. Jo hague-
ra volgut passar per alt este grup perque
es un poc delicat de tractar ací, pero com
es precís que diga algo d' ell, siga prou lo
que fa he dit per a satisfacció de vostés,
puix crec que en la postura que estén no
necessiten vostés que jo els diga lo que re-
presenten, puix ben clar està que eixe sen-
yor de l assot que pareix un domador de
fieres, esta exigint un major rendiment de
forces que el que pot donar eixe pobre
treballador, sense tíndre en conte que per
la seua avarícia de guanyar més pessetes
està agotant una vida que 's el sosteniment
i el pa d' infeliços xiguets que no tenen
ninguna culpa del desarreglament en que
vivim.
Bixí, puix, els demane perdó sí no con-
tínue en l' explicació d' este grup, i passe a









- Licores, Refrescos y Aperitivos
Especialidad de la Casa: Anís Lorito,
Anís Valencia y la Gran XRola Oriental
 
Café Bar de Pilar ç
eBAR PILARETA-, com sóna
que està ple de nit y día.
iYes que té una simpatia
machistral, aquella dónat
Es amable, servisial.
Torna fot al que ha servit
— y éntre ella y el Seu marit
no es trova servisi igual.
Dos voltes sa traspasat
el Bar y no feren res,
se 1" han quedat ells después
ple casa ha prosperat,
es que té el secret asó
que a vostés explicaré,
y es que servixen molf bé.








































































   
Un atre que tal, cavallers. Ací teniu al
representant de la fartera. Este es un home
que sempre es queda en fam, encara que
vostés vegen tant de menjar apunt. Tant:
com ne veuen, no tínguen por que no els
dirà sí ne volen, encara que sigaun trosset.
Ni tan sols el ossos oferix, que també els
rosega fins triturar-los com la farina.
En fí, un bon personatge per a conví-
dar-lo a dinar.
Ahía on està representa l' avaricia del
menjar.
Crec quel' artista ha tingut un error en
eixe assumpte per quant huí fins els rícs
més rics ningú menja prou. Uns per no
perdre la línia i atres perque no poden.
Jo, cavallers, puc dir, que en tocant a




3 : y Géneros de Punto
El mejor surtido en Lanas, Sedas y àlgodones
3 iSENORAILNo deje de visitar esta casa, para con-
I . Vencerse de sus inmejorables precios y calidades
LANAS FANTASÍA para verano. últimasnovedades
HINMENSO SURTIDOLUN
PERFUMERÍA-BORDADOS-CORBATAS-PARAGUAS-ADORNOS FANTASÍA
Todo a precios baratísimos










 V. Mompó Gimeno
Guerrillero Romeu, 16 - VALENCIA    
Quart grup
   
Ací tením també a este senyor tot en-
levitat y que representa als grans capitals
de 1 mon comprantla chustísia Y la guerra.
éQué els importa a estos adinerats que
s' afone el mon, en tal de que el seu capí-
tal vaja en aument2
OO He ahí, pues, el per qué d' eixes guerres
que ningú sap pa qué se fan, ní quíels or-
dena, ni a qué conduixen.
Ahí també el que may siguen castigats,
com devíen estos banqueros.
Pero així es el mon. El que té dinés, per
molt que robe sempre es honrat, pero el
mort de fam que roba dos quinsets per a
comprarse un rollo, ixe hu paga en presili
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SE HACEN
COMPOSTURAS Y REFORMAS
   






Relojería de Antonio Torrero
, ft
Venta de toda clase de relojes
de pulsera, de bolsillo, de pared
y despertadores.
Composturas para los mismos































NI No s' asusten cavallers. No s' asusten
de vore a eixe animalot ahí dalt, que no
els farà res, encara que les sarpes d' ell ja
estiguen infiltrades en moltes persones.
Eixe animalot representa la avarícia en
. Un moment de la seua furia tempestuosa,
4 en que d' una dentellada partíx el sac ple
de dobletes i cauen com sí foren gotes de
sang en el poble humà per a trastornar-lo,
per a arruínar-lo, per a convertir-lo en
camp de batalla contínua entre germans,
paresí familiars.
Gotes de sang que sols han portat la
ruina í el desordre a on sols devía existir
pau í quietud.
Gotes de sang que han fet assassinar-se
germans contra germansi fills contra pares,
fent perdre el carinyo tan hermósi tan su-
blim de la famílieta.
Pero cavallers, éaçó qué 's2 GEstic es-
crivint un llibret de falla o-el Drama del
pont. de fusta2 :
 
Dispensen vostés, ja he acabat. Vinguen
diners, molts diners, quant més millor, a
vore sí tots ne repleguem alguns, pero,
sobre tot, poca avarisia, aixó sí, que tots
pugam disfrutar de ells i abans que ells el
carinyo í germanora tots els semblants.












Emilio Castelar, número 4
El Nostre Bar




Hijo de R. Monserrat
Cristales de todas clases :: Sencillos, Dobles,
Mates y Grabados :: Impresos, Blancos y
Color :: Baldosines y Masilla para
claraboyas :: Varillas latón para
los cristales ,: Acristala-
ción de obras
Colocación de cristales a domicilio
    
 
Calle Alta, 14 VALENCIA Teléf. 14165
xi
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DEspedida-—
Ay, Senyor, i que descans mésgran al:
començar a despedir-me de vostés. Ja he
escrit el llibret.Ja estaràn contents els meus
companys. Ja he salvat el compromís en
que se encontraven. Ells ja estaràn tran-
quíls, pero jo no puc estar perque me
asalta un dubte.
oCóm hauran rebut vostés esta expli.
cació2 éS' hauràn quedat satisfets o per el
contrari a estes hores estaràn vostés pre-
guntant per mí per a pegar-me unadrapé2
Tinguen compasió de mí. He escrit lo
que sé. He fet una bunyolà com jo els pro-:
metí al començar. iQué més se pot dema-
nar de míP iQue els torne.el xavodellli- .
bret2 No potser, perque eixe xavo aprofi-
taràper a ressarsirme del gasto de. quínze
plomes que he trencat, mes una arrova í
mitja de paper que he estropeat.
iCavallers, moltes gracies de totl
Que tínguen salut í fins l'any que ve







Bafios Arabes del Almirante
i) Bafios naturales




entre las calles del Palau y Milagro
Abierto todo el afio. VALENCIA         
Da






Ò José Eduardo Panés Ò
as Mi in MESESELESEDESELESSSEL SECAALUI dE
RE tsiSes qast
 
Guarte, 2 y San Miguel, 1 Valencia i







iiXirém a més rasió
el día de la fartera.
Ara be, el nostre
   
En la Comisió Fallera
el día que la formarem, :
hagué una gran ilusió,
vint falleros s' apuntaren,
mes no sabem quí es aixó,
que poc a poc s' en anaren
Y huí som sís de comisió.
veres
Que hachóm quedatsís falleros
tan sols en la Comísió,
no es cosa que mosalteta,
ves
esfors
no deu quedar en olvit,
perque es de tíos mol grans
el exposartantel pit
sinse chafarsc les mans.
see
Y coml' acsió se ho mereix
y el bombo no desagrada,
volem dirlos a vostés
quí som els que tením braga




4 a Casa Planells i i
Fàbrica de Ghocolates Ntra. Sra. de la Salud
5
 
Especialidad en exquisitos Cafés tostados
al día. Aroma concentrado. Moca, Puerto. ' I
Rico y Caracolillo. Azúcar, Galleias, Con-
servas, Aceite de oliva superior de cose-
chero, Manteca extra fresca y salada
SERVICIO A DOMICILIO     P. San Jaime, 8 Tel. 15680ia OO VALENCIA — Qj
nt ua Enbd
RE Sia Seients niesda mLCS
  
Lechería y Chocolateria del Tros - Alt
Especialidad de esta casa
en churros y burfiuelos.—




cial y a domicilio para to-














    
:Mirarém queHuí€temps
que impera la democrasia,
y al últim que nombrarém,
encà que fentli poca grasia,
seró al nostre Presiden.
ser ne
Ni hà ú en la Comísió
de caràcter temerarí,
pues la mort la pren en guasa,
es, Eduardo, el funerari,
que aprofita la ocasió
per a oferirlos sa casa.
Es el nostre cobraor,
treballaor y simpàtic
Y que se apellida Escat.
Sefles: eMiguelín el del Patí,
el terror del vehinat.
ese
La envecha dels famolencs
es Pepote, el chorisero.
Si 1Vehuen per lo carrer,
diuen: eVacha puchero
quí es podía fer d' ells.
Este també es bon fallero
dels osos hasta la pell.
n
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Per aquell del vehinat
que la sogra parle masa,
tením remey. jY que es ból
 Pórtela un ratet a casa
del dentiste Pallardó.
eres
De negre, serio y adust,
primet y sec com el Ghandíi,
tan bo, que tot ho aguanta.
Este es Pepe Ferrandís,
' marit de la vichilanta.
veres
Sols mos queda per mentar
a la gloria del carrer,
al homede utilitat:
a ePepico elllanternero,
pa taparlís el forat.
veres
Así esté la relasió —
de la comisió fallera.
Més castisa no potser,
tres Pepes ni han en ella
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Viuda e Hijos de José Andrés i
Horno, Gonfiteria y Pastelería de La Cadena Ga
Calle Alta, 19 - VALENCIA gi
i Laccasa que més surtido tiene para las rue- fi
és das, en caramelos, peladillas y bombones
ia de todas clases yprecios
ES Caramelos rellenos a 230 Hilo
ia
—
Superiores rellenos con cerofana a 2:75






























Pruebe V, la Magnesia MATOSES
y se convencerd.
NO EFIENE RIVAL $
ALTA, 82-Teléfono 15123 j
 
 










Flor de Mayo, número 8




TIP, d. ALBARRACIN - FLOR DE MAYO, € - VALENCIA
 
ESCENSISCESIES SS ESSIESCESEy
LA CRUZ BLANCA /
ORTOPEDIA
SR Gieae Usa la FAJA GLENARD
Especialidades de, esta Casas Bragueros de acero de
las casas TEUFEL y VOLF. Bragueros de cauchu propios
para bafio DELAMOTTE. Bragueros regulador para hernias
rebeldes. FAJAS FEMINA para el embarazo, de uso imprescin-
dible, fajas para hernia umbilical,rifión flotante, etc. etc. Mu-
letas, pilones metàlicos y de goma para tas mismas. Suspen-
sorios de todas clases y modelos, irrigadores de porcelana,
cristal y de goma para viaje. Gomàs, cànulas y sondas, asien-
tos de goma, orinales de goma para calle y cama. Peras y
glisos de goma y todoslos artículos pertenecientes al ramo de
ortopedia. Medias elàsticas para varices, seda. hilo algodón.
Gran surtido en telas engomadas para cama y pafiales.
P. Mariano Benlliure, 7
VAL
ENS) G9/GNO GNO.GN9IGNO GNOGMO.GNO:
    Gran TintoreriaLL de CEDdE
B Í R h I
GCERARACACECCCRCTCCTCCCEEEET
(Ex-operario de casa Torija)
Calle de los Huertos, 6
V ALENCIA
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I :'— San Rafael
Benjamin
Santarrufina
Ú(.S. Miguel, 15, bajo
Valencia 
l
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